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I
摘要
作为一个学者型的作家，郑朝宗在中国文学史上并未被人提及。清华求学时
期，郑朝宗便开始弄笔，常在《清华周刊》副刊和林语堂主编的《人间世》、《宇
宙风》等刊物上发表小品文。1938 年受萨本栋聘任任教厦大，1943 年重回厦大，
此后一直留在厦大中文系，时间长达半个世纪。1957 年被错划为右派，直到 1978
年终得平反。
郑朝宗中英文俱佳，博学多才，涉略广泛。郑朝宗著述丰赡，在散文创作、
学术研究、小说评论、旧体诗及翻译都有不错的成绩。其中成就最高的当属晚年
的散文创作和“钱锺书研究”的学术论文。目前，学界对于郑朝宗的关注点主要
在其散文和钱锺书研究上。但由于诸多原因，郑朝宗并未受到学界的重视,尤其
是对其生平及文学创作的整体性研究尚属空白.
基于史料的发现和整理，本文全面梳理了郑朝宗的生平，并通过其散文创作、
“钱锺书研究”、小说评论等的综合研究，总体把握郑朝宗的文学活动及文学观
点，以期更多人对其进行再解读和再发掘。全文简介如下：
论文正文有五章。第一部分（第一章和第二章）：梳理郑朝宗的生平及交往
情况，说明郑朝宗的个人经历与其文学创作的关系。第二部分：第三章讨论郑朝
宗的散文创作，概括郑朝宗散文的阶段特征。指出郑朝宗的散文风格是“醇净绵
密，情理融合”，受清华传统影响颇深，但也有自己的风格；第四章重点分析郑
朝宗的“钱锺书研究”的学术源流和内容，揭示其学术贡献和意义；第五章总结
郑朝宗的小说批评和诗歌观念，说明其学术研究的价值和影响；并介绍郑朝宗其
他文学活动。
关键词：郑朝宗；生平；散文创作；钱锺书研究；小说批评厦
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Abstract
In the history of Chinese literature, Zheng Chaozong was mentioned by few
people.When he studied in Tsinghua university,Zheng Chaozong composed
some essays onTsinghua weekly , This Human worldandThe cosmic windwhich was
edited by Lin Yutang. He was appointed by Sa Bendong in Xiamen university as an
English teacher in 1938. After that ,he was in Chinese department of Xiamen
university.Unfortunately, he was unjustifiably labeled as “Rightist” in1957, to be
rehabilitated after two decades.
He was brilliant, andskillful at languages ,such as English, Chinese,and had wide
range of interests.However, hemade rich achievements inprosecreation ,academic
research,novelcriticism ,old style poetry and translations.His super achievements is
prose and “Qian’studies”But for some reasons, Zheng and his literary works did not
get enough attention from academic circle. We didn’t make any systematic study of
Zheng Chaozong’s biography and literature Activities. Based on the collection of
historical data, this paper first introduces the life experiences of Zheng Chaozong
completely. And with the research of his prose creation, “Qian’studies”, novel
criticism and other works, this paper is attempt to To expand its influence in Chinese
modern literature, in the hope that more peoplecan make an attention and studyon him.
Text as outlined below:
This paper consists of five chapters. First, introduceZheng’s life experience,
explore how his personal experience, as well as the association with friends,
influenced his creation.Second,analyzeZheng Chaozong's prose creation,and
summarize its stage characteristics.He has his own style. Point the prose style
is”combination of pure and careful, emotion and reason”,which was affected by
Tsinghua’s tradition. Third, analyze the history and content of Zheng Chaozong's
“Qian’studies”， and illustrate the significance of “Qian’studies”.Fourth, summarize
Zheng’s novel criticism and poetry idea,and illustrate its academic value.Finally,make
aintroduction of the other works.
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郑朝宗的生平及其文学活动
1
绪论
一 研究缘起
郑朝宗，笔名林海，别号海夫，集教授、作家、学者三种身份于一身。
1932 年，郑朝宗以语文满分成绩考入清华大学外文系，大二开始便弄笔，
常在《清华周刊》副刊和林语堂主编的《人间世》、《宇宙风》等刊物上发表小
品散文。大学期间，郑朝宗不仅见识到了冯友兰、吴宓等中国名教授的风范，也
聆听外籍教师如罗伯特·温德的教诲，领略了罗隆基白话文体的文采，还知晓被
吴宓称为“人中之龙”的钱锺书。
1936 年清华外文系毕业后，郑朝宗先后任北京师范大学教务处秘书、福建
省龙溪中学英文教员和福建省教育厅职员等职。1938 年秋天，在长汀厦门大学
教英语。1939 年秋，赴上海英国人办的雷士德工学院附中执教，讲授古代文学，
直到 1942 年日本人接收该校。1943 年夏重回厦大，此后一直留在厦大中文系，
时间长达半个世纪。1949 年，接受英国文化委员会奖学金，赴英国剑桥大学圣
约翰学院攻读现代小说博士学位，将沿途见闻写成《西行途中》（后收录到《梦
痕录》）。1951 年，王亚南邀请郑朝宗归国，郑朝宗回厦门大学即接替余謇主
政中文系，兼任厦门文联主席等职。1953 年加入民盟。1957 年，因言语获咎，
困顿三年。期间在在资料室工作，手刻油印资料，后结集为油印本《中国历代文
人、作家论文学》，1960 年重返讲坛。讲授过《文艺学引论》、《欧洲文学史》、
《中国文学史》、《管锥编研究》等课程，其《西洋文学史》更是该领域的佼佼
者。
郑朝宗著述丰赡，1947 年至 1948 年在《时与文》周刊上发表了一系列评骘
中外小说的论文，见解不落俗套。其中《<围城>与<汤姆·琼斯传>》和《〈子夜〉
与〈战争与和平〉》，更是国内较早进入比较文学领域的学术论文。1949 年，
这些文章部分收入到上海新华书局为其结集出版的《小说新论》内。鹭岛期间，
郑朝宗还负责厦门《江声报》副刊工作，后于前往英国的路途中还发表了《西行
途中》一文。1961 年，郑朝宗翻译了 30 万字《德莱登堡戏剧论文集》，但文稿
寄到北京后在“文革”期间不知所踪。“文革”后再次受到冲击，直到 1978 年
被平反，20 年间几乎没有动笔。1979 年加入“作协”后，笔耕不断，作品以散
文为主，兼有古体诗。散文承“清华”一脉，“醇净绵密，情理交融”（俞兆平
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语）。行之于世的散文集作品有《护花小集》、《梦痕录》、《海滨感旧录》、
《海夫文存》等。郑朝宗还有不少旧体诗，也擅长用文言翻译外国文学作品，如
《安娘曲》并序，《梵哑铃曲》并序。可见，郑朝宗不仅古文功底深厚，还通晓
英文。
1942 年到 1943 年夏，郑朝宗和钱锺书相识不到两年便天涯相隔。1948 年，
郑朝宗用笔名“林海”作《<围城>与 Tom Jones》发表在《观察》周刊 5卷 14 期，
称《围城》为“学人小说”，声援钱锺书。1957 年，因言语获咎，困顿三年。
直到 1960 年，好友熊德基把他的困境告诉钱锺书，钱为郑朝宗觅得一译书任务，
并嘱之要读书养气，勿因受挫而从此消沉，赠诗一首，这极大地慰藉了困顿之际
的郑朝宗。
1979 年，郑朝宗北上参加全国第 4 次文代会。钱锺书通过周振甫将《管锥
编》样稿交给郑朝宗，嘱他写篇评论。之后，两人联系书信不断。1980 年，郑
朝宗的《研究古代文艺批评方法论上的一种范例——读<管锥编>和<旧文四篇>》
发表于《文艺评论》1980 年第 6 期，标志着大陆“钱学”研究发轫。1981 年，
郑朝宗指导何开四、陈子谦、井绪东、陆文虎等研究生专攻《管锥编》，并将他
们的硕士论文汇集成《<管锥编>研究论文集》，这也是国内第一本研究《管锥编》
的专著，影响颇大。1985 年春季，钱锺书寄赠《谈艺录》（补订本），周振甫
来函嘱写评论。郑朝宗再次动笔，作《再论文艺批评的一种方法——读<谈艺录>
（补订本）》发表在《文学评论》1986 年第 3期。1986 年，“钱锺书研究”顿
时成为风潮。1987 年，为推进《管锥编》研究深入，不让其变为“显学”、“俗
学”，郑朝宗唯一一次将钱锺书写给他的信公布在人民日报上，名为《<管锥编>
作者的自白》。此后，郑朝宗的学术努力重心转为培养后学。
综上所述，虽然郑朝宗的创作和学术生涯被中断过，但是其无论其早期对西
方古典小说的评骘，还是后期对“钱锺书研究”的倡导，亦或者其对“清华传统”
的散文风格继承和嬗变，甚至于其对现当代文学发展变化的亲身经历和书写，都
值得我们花费时间和精力好好梳理一番。
因此，本论文以郑朝宗的生平及文学创作为研究对象，梳理郑朝宗的人生经
历及交往情况，并对郑朝宗的小说评骘、散文、“钱锺书研究”学术论文加以分
析，力争全面、真实地展现郑朝宗的形象和人格魅力，期待更多的人对其进行了
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